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Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang – orang yang khusyu 
(Q.S Al-Baqarah: 45) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusab), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al- Insyirah: 6-8) 
Rencana-Nya akan selalu indah daripada rencanamu. Maka teruskanlah doamu, 
hingga takdir membawamu pada jawaban yang kamu tuju. Jawaban terindah dari-
Nya, bukan jawaban yang seringkali kamu inginkan dengan tergesa. 
Tanpa impian kita tidak akan meraih apapun, tanpa cinta kita tidak akan 
merasakan apapun, tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. 
By: Mesut Ozil 
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Kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat berupa 
penyediaan uang yang mewajibkan pihak Peminjam melunasi hutangnya setelah 
jangka waktu tertentu. Dalam hal Perjanjian Kredit terdapat suatu Jaminan yang 
diberikan debitur kepada kreditur. Jaminan tersebut berfungsi untuk memberikan 
keyakinan atau kepastian kepada Bank Bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hokum perjanjian kredit 
dengan jaminan fidusia, tanggung jawab hokum para pihak dalam perjanjian 
kredit dengan jaminan fidusia dan problematika yang ada dalam perjanjian kredit 
dengan jaminan fidusia. hasil dari penelitian ini adalah konstruksi hokum 
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan 
telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 
KUH Perdata. Berkaitan dengan tanggung jawab hokum, para pihak harus 
melaksanakan hak dan kewajibanya sebagaimana yang telah disepakati dalam 
perjanjian. Dan problematika yang ada dalam perjanjian kredit dengan jaminan 
fidusia adalah sering terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. 
 





Credit is a facility provided by the Bank to the public in the form of providing 
money that requires the Borrower to repay the debt after a certain period. In the 
case of a Credit Agreement there is a Guarantee given by the debtor to the 
creditor. This guarantee serves to provide confidence or certainty to the Bank that 
the debtor can repay his debt. This study aims to determine the legal construction 
of a credit agreement with fiduciary guarantees, the legal responsibilities of the 
parties in a credit agreement with fiduciary guarantees and the problems that exist 
in a credit agreement with fiduciary guarantees. the result of this research is the 
construction of a legal credit agreement with fiduciary collateral made in written 
form and has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in 
article 1320 of the Civil Code. In connection with legal responsibilities, the parties 
must exercise their rights and obligations as agreed in the agreement. And the 
problem in the credit agreement with fiduciary collateral is the frequent 
occurrence of problem loans or bad credit. 
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